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DOTE EgészségUgyi Szervezési Intézet 
Komplex epidemiológiai vizsgálat információs rendszer-terve 
Csobán György 
Ahogyan az információnak csakis valamilyen rendszerben van 
értelme, az információs rendszernek-sincs értelme önmagában, csakis 
más rendszerekkel kapcsolódva, illetve nagyobb rendszer részeként. 
A rnüködó' és tökéletesedő rendszerek, melyek vezérlést, vagy szabá-
lyozóst feltételeznek, nem lehetnek meg információk nélkül. Nem ki-
vétel ebben a tekintetben az eü-ellátás makro-rendszere sem. 
Az eü-ellátó rendszert a következőképpen definiálhatjuk: adott 
személyeknek, onyagi és technikai eszközöknek a lakosság egészségé-
nek megóvása és helyreállítása céljából a társadalmi munkamegosztás-
bon elfoglalt helyzetük áítal meghatározott szervezett csoportja, meTy 
önállóan képes a helyzetének megfelelő' cclok kitűzésére és a célki-
tűzésekben szereplő tevékenységek önéiTó végrehajtására. A gazdasági 
rendszerekhez hasonlóan az eü-ellátósi rendszer funkciói is két fő 
tevékenységi csoportba oszthatók: 
- fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek és 
- a konkrét eü-ellátóssal kapcsolatos tevékenységek. 
Az előbbi gondolatmenetet folytatva: bármilyen funkció egy 
rendszeren belül nem nélkülözheti a megvalósulósóhoz szükséges té-
nyezők között az információkat. Konkrét példán értelmezve: az 1.ábrán 
látható vázlatunk az eü-ellátási rendszer, mint kibernetikai rendszer 
öntanuló jellegét emeli ki. Ez tulajdonképpen az előbb emiitett 
fejlesztési fő tevékenység-csoportnak felel meg. A nyil irányában nyo-
mon követve a főbb folyamatokat, láthatjuk, hogy az információs rend-
szert alkotó két folyamat - az adatok (eredmények) nyerése, valanlint 
azok elemzése - periódikusan ismétlődik, de minden esetben a fejlesz-
tést, tökéletesítést megszabó koncepcióalkotási folyamathoz szolgáltatja 
az információkat, ' Álta lónositott sémánkat alkalmazhatjuk bármilyen 
eü-ellátási folyamat (módszer, szervezet stb.) kialakításának és fejlesz-
tésének modellezésére. A nyil irányában végigkövethetjük a folyamat-
sort a kísérlettől a bevezetésen keresztül a fejlesztést megvalósító mó^ 
dositásokig. 
A komplex epidemiológiai vizsgálat (továbbiakban: KEV) sok-
rétűen szolgáltat adatokat a lakosság egészségi állapotára, az egészség-
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Ugyi szolgálat igénybevételébe és az egészségügyi személyzet munká-
jára vonatkozóan, s igy a vázlatunkon jelzett információs rendszer e-
gyik igen fontos bázisa. 
Következő vázlatunkon (2. ábra) a hatvanas évek közepén vég-
rehajtott BaImazujváros-i KEV főfolyamatait mutatjuk be az információ-
kapcsolatok feltüntetésével. Minthogy a KEV lényegében is (azaz 
"fizikai" folyamatait tekintve is) adatgyűjtési illetve adatfeldolgozási 
folyamatokat foglal magába, a bemutatott információ-kapcsolat? diag-
ramm teljes képet adhat a KEV egészéről, mint rendszerről. 
Az alapadatokat a vizsgálandó terület lakosairól a teljeskörü 
NÉPSZÁMLÁLÁS szolgáltatta. Ezekhez az adatokhoz csatlakoztak á 
GEPI FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE során az IGÉNYBEVÉTELI 
FELMERES-ből származó, egész évre vonatkozó táppénzes-, valamint 
a KOJAL- és fekvőbetegintézet-igénybe vételi adatok, továbbá a já-
róbetegellátás igénybevételéről a "Statisztikai Lap"-ok, a KÉZI 
(MENETKÖZBEN!) FELDOLGOZÁS után. Ugyancsak a GÉPl~FEL-
DOLGOZÁS ELŐKESZITESE munkafolyamatban kerültek a lakos-file-
ra a SZ UROVIZSGALATOK során nyert adatok, valamint a FOLLOW-
-UP VIZSGALATOK havi adatai is. Ez utóbbi két munkafolyamatban 
a lakosságnak csak egy-egy reprezentatív mintáján történt vizsgálat. 
Ezen reprezentatív mintákat a NÉPSZÁMLÁLÁS- sal nyert teljes lakos-
fíle—bői vettük, ugy, hogy a FQLLOV-UP VIZSGÁLATOK -ra kije-
lölt lakosok a SZŰRŐVIZSGÁLATOK szakorvosi részébe is belekerül-
tek, azaz ugyanazon lakosokról mindkét munkafolyamatban nyertünk 
adatokat. A FOLLOW-UP VIZSGÁLATOK. adatai, az egy éven át tar-
tó követés befejeztével KEZI FELDOLGOZÁS-ra kerültek, ahonnan, 
mint "Intermedier táblák" már a KÖZLEMÉNYEK ÖSSZEÁLLITÁSÁ-ra 
használhatók fel a szintén KÉZI FELDOLGOZAS-al a "Statisztikai 
lap"-okból szerkezesztett u.n. "Menetközbeni táblák". A MUN KA TA-
NULMÁNYOK adatait az IGÉNYBEVÉTELI FELMÉRÉS során krono-
metriás módszerrel vettük fel az eü-személyzet munkájáról, s feldol-
gozás utón ezek is KÖZLEMÉNYEK ÖSSZEÁLITÁSÁ- ra alkalmas a-
nyagot adtak. A GEPI FELDOLGOZÁS ELŐKESZITESE során az előb-
biekben emiitett adatcsoportok rendezése, valamint kódolása történt 
meg, végül a három (igénybevételi, megbetegedési és szűrési) kádolt 
bizonylat-file képezte a GÉPI FELDOLGOZÁS adattömegét: lyukkár-
tya-file-ok készültek belőlük, majd Hollerith-táblázőgépeken lettek 
feldolgozva. A kész gépi táblák már KÖZLEMÉNYEK ÖSSZEÁLLITÁSÁr-
ra alkalmas dokumentumok. A GÉPI FELDOLGOZÁS során a lyukkár-
tya-file-okból magnószalagfile-ok is készültek a számitógépes feldol-
gozás végrehajtására. Az eredményként nyert printout anyag már a 
KÖZ LEMÉ NYEK ÖSSZE ÁLL I TÁSÁ-ra szolgált. A KÖZLEMÉNYEK 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA az előbbiekben felsorolt adatok, valamint a vonatr 
kozá SZAKIRODALOM adatainak birtokában megtörténhet. Az 
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2. ábra " 
Balmazújvárosi komplex epidemiológiai vizsgálqtí(f1964) 
Általános informáciőkapcsolati diágröm ' ' 
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IGÉNYBEVÉTELI FELMÉRÉS során a "Statisztikai lap"-ok kitöltését vég-
ző személyzet dijazása az "Osszesitő"-n feltüntetett teljesitményadatok 
alapján történt, ezért azok, miután a "Stat-lap"-okkal együtt a KÉZI 
FELDOLGOZÁS-hoz kerültek, a SZÁMFEJTÉS -hez lettek továbbítva. 
A téglalapokkal jelzett főfolyamotokhoz kidolgoztuk a részlete-
zett információ-kapcsolati részdiagrammokat. Hosszadalmas lenne vala-
mennyit ismettetni, ezért csak a fontossabbakat emeltük ki. A KEV 
gerincét volumenben is az IGÉNYBEVÉTELI FELMÉRÉS adja. Ezen fő-
folyamat informóciókapcsolati részdiagrammjót ismertetjük a 2. ébrén. 
A KARTONOK VEZETÉSE folyamatosan történik a járóbetegellátó he-
lyeken. Az itt folyó munkáról meghatározott helyeken és esetekben kro-
nometriás fel vétel "készült,a MUNKA TANULMÁNYOK részére. A ren-
delőkben megjelent (a vizsgálatba bevont területeken élő) lakosokról 
vezetett kartonok (naplók) alapján esetenként történt a STATISZTIKAI 
LAPOK KITÖLTÉSE. A kartonokat és az azok alapján kitöltött "Statisz-
tikai lap"-okat együtt gyűjtötték a rendelés végéig, s ekkor történt 
meg az ÖSSZESÍTŐK KITÖLTÉSE, ÁTVÉTEL, ELLENŐRZÉS , azaz az 
"Összesitő"-kre (2 pld) az Intézet megbizottja rávezette az aznap k i -
töltött "Statisztikai lap"-ok számát, miután ellenőrizte azok helyes ki -
töltését és a /fel jességet. Ezután kerültek vissza a kartonok a helyükre, 
a "Statisztikai !ap"-okat pedig meghatározott időközönként bevitte a 
megbízott az Intézetbe, ahol azok KÉZI (MENETKÖZBENI) FELDOL-
GOZÁSRA kerültek. Az "ÖsszesitőTl. pld-át havonta a járóbeteg-
eI látó hel yen. irattárba helyeztek, a 2. pld. pedig bekerült az Inté-
zetbe (az esedékes "Statisztikai lap"-okkal együtt). Lv végén - a fe l -
mérési periódus befejeztével - történt meg a "TÁPPÉNZES ADATOK 
KIIRASA amit az Intézet statisztikusa végzett a körzeti orvosi rende-
n az "Orvosi (táppénzes) napló"-ból, az év folyamán ideiglenes 
keresőképtelen állományba vett lakosokról. Ugyanígy történt a KÖJÁL 
ADATOK KIÍRÁSA , illetve a FEKVŐBETEG-INTÉZETI ADATOK, KIIRASA 
az érintett lakosokról. A kiirt adatok mindhárom he 
az Intézetbe 
kerültek, ahol a GÉPI FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE során használ-
tuk fel azokat. Ezen főfolyamat információkapcsolatait is részletezzük 
(2. ábra). 
A NÉPSZÁMLÁLÁS 
során kitöltött "Kérdőív lakosokról", majd 
az IGÉNYBEVÉTELI FELMÉRÉS sorén felvett és a MENETKÖZBENI 
FELDOLGOZÁS-on átfutott "Statisztikai Jap"-ok, valamint a FOLLOW-
-UP VIZSGÁLATOK sorén keletkezétt "CANVASS statisztikái lap"-ok 
bekerültek az Intézetbe, ahol. hovonta megtörtént a LAKOS-FILE 
KOMPLE TTÁLÁS, 
azáz a kétféle statisztikai lapok csatolása a szoros 
betűrendbe tárolt "Kérdőív lakosokról" megfelelő lapjaihoz. Ev végén 
a lakos-file megfelelő kerdőiveire rákerültek a kiirt táppénzes-, 
KÖJÁL-
és fekvőbetegintézeti-igénybevételi adatok is. Ezután történ-
hetett meg a LAKOS (IGÉNYBEVÉTELI) FILE K Ó D O L / >SA , amit. az 
Intézet statisztikusai végeztek. A kódolt anyag alapjón történt a 
MEGBETEGEDÉSI KÉRDŐÍVEK KITÖLTÉSE ÉS KÓDOLÁSA, minden 
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2b.ábra 
Balmazújvárosi komplex epidemiológiai vizsgálat (1964) 
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egyes diagnosztizólt megbetegedésről. Ezt a munkát orvos végezte. 
Ezután a két fi le már GÉPI FELDOLGOZÁS-ra kerülhetett. A SZŰRŐ-
VIZSGÁLATOK során felvett körzetiorvosi, illetve szakorvosi szürőla-
pokon megtörtént a SZŰRÉSI ANYAG KÓDOLÁSA. Ez az anyag szin-
tén GÉPI FELDOLGOZAS-ro került. Nézzük tehát a GÉPI FELDOLGO-
ZÁS főfolyamai információ-kapcsolati részdiagrammiát (2c ábra). A kó-
dolt lakos (igénybevételi), megbetegedési és szűrési anyag alapján gé-1 
pi adathordozó készült a KÁRTYALYUKASZTÁS ÉS ELLENŐRZOLYU-
KASZTÁS során. Az eredeti kérdőivek visszakerültek az Intézet irat-
tórába, a kártyafile-ok pedig GÉPI TÁBLÁZÁSRA lettek felhasználva 
(Holler ith). Az elkészített gépi táblák KOZLEMENYEK ÖSSZEÁLLITÁ-
SÁ -ra mór felhasználhatók. A kártyafile-okat használták fel a M A G N Ó -
SZALAG FILE KÉSZÍTÉSÉ -re. A kártyafile-okat ezután raktározták. 
A két magnószalagfile került SZÁMÍTÓGÉPES FELDŐLGOZÁS-ro. 
Az e célra kidolgozott programmal maximől-korrelációs számításokat 
végeztek az adatokból (MTA Számítástechnikai Kp.). Az outputként 
nyert kinyomtatott anyagok a KÖZLEMÉNYEK ÖSSZEÁLLITÁSÁ-ra 
már felhasználhatók. Ez utóbbi főfolyamat információkapcsolati >rész-
diagramját is bemutatjuk (2d. ábra). Itt történt meg a Hollerith-fel-
dolgozás során nyert GÉPI TÁBLÁK ÉRTELMEZÉSE, azaz azok átmáso-
lása, fejléccel és oldalcímmel valő ellátása, munkatáblákká alakítása. 
Ezeken a táblákon, valamint a KÉZI FELDOLGOZÁS-sal nyert többi 
táblákon az Intézet statisztikusai végrehajtották a TÁBLÁK ADATAINAK 
STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSÉ-t asztali számológépek segítségével. Elké-
szült o SAJATERTEK-VElCfOROK GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA a számító-
gépes feldolgozással nyert igénybevételi és szűrési printout-okból. Ezt. 
követően a GRAFIKONOK ÉRTÉKELÉSÉ-t a számítóközpont matemati-
kusa végezte. Mindezek birtokóban megtörténhetett az ÉRTÉKELT FEL-
. MÉRÉSI ÉS SZAKIRODALMI ADATOK SZINTÉZISE, A KOZLEMENY 
MEGSZERKESZTESS, amit diplomás (orvos, matematikus stb.) team vég-
zett. A kézirat és vázlatok elkészülte után megtörténhetett a SZÖVEG 
GÉPELÉSE, TÁBLÁK ÉS ÁBRÁK MEGRAJZOLÁSA. Ezt statisztikusok, 
gépírók és rajzolók (fotósok) végezték. Az eredeti dokumentumok fel-
használás után irattárba kerültek, a kész közlemény (vagy jelentés) pe-
dig a szakfolyóirat szerkesztőségének (érdekelt szerveknek) lett megküld-
ve. 
A Balmazújvárosi KEV az ismertetett mádon valósította meg infor-
mációs rendszer funkcióját. Mint láttuk, kulcsszerepe volt a kézi fel-
dolgozásnak. Speciális esetben azonban már a számítógépes feldolgo-
zást is alkalmaztuk. 
A többéves munka szakmai eredményein kivUl a Balmazújváros- I 
KEV-nak, mint információ szolgáltató módszernek a tapasztalatait 
is igyekeztünk hasznosítani. Kidolgoztuk - részben az EVSZ megbízá-
sából és támogatósóval - egy ujabb KEV terveit. Az ALBAVA-tanul-
mány (ALBAVA= ÁLmosd, BAgomér és VÁmospércs községek első két-
Gt?I FELDOLGOZÁS 
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két betűjéből alkotott, betűszó, e három község lakosait vizsgálja a 
tanulmány) célját tekintve teljesen hasonló a Balmazujvóros-i vizsgá-
lathoz. Az adatok feldolgozása során azonban már a fó'sulyt a számí-
tógépes megoldásókra helyezzUk. Az ALBAVA-tanulmány adatgyűjtési 
modell vázlatából kitUnik, hogy lényegében a Balmazujváros-i felada-
tot valósítja meg (3.ábra). Az előkészítés és tervezés idejét nem szá-
mítva maga az adatgyűjtés 14-15 hónapot vesz igénybe. Időrendben 
és a munkafolyamatok logikai sorrendjét követve, elsőként a népszám-
lálást, mint egyszeri teljeskörü adatfelvételt kell végrehajtanunk. Eb-
ben a folyamatsorban kétféle adathordozóval: egy háztartási és egy 
személyi lap kitöltésével (felvételével) indulunk. A két bizonylat 
tulajdonképpen összefügg, nmit az azonosító kódszámrendszer Is ki-
fejez (4.ábra). Az első öt pozició a háztartást topográfiailag hatá-
rozza meg (orvosi körzet - utca - telek - háztartás), $ a háztartás-
ban élő személyeket további kétpoziciás kódjel azonosítja, a háztar-
tásban elfoglalt helyzetüket is kifejezve. Ismét a 3. ábrát követve: 
a gépi feldolgozás előkészítéseként a kódolt adatlapokról készül el 
a gépi adathordozó, a lyukkártya. Ebben az adatgyűjtési fázisban 
két file-t nyerünk:a háztartősi fi le-t és a személyi f i le-t. A járóbe-
teg alap és szakellátás szolgálatainak igénybevételéről itt is egy 6-
ven keresztül folyamatosan gyüjtünk adatokat. Ezeket havonta késztt- " 
jük elő feldolgozásra az előbbiekben elmondottakhoz hasonlóan. Az 
igénybevételi adatlapokon is szerepel a személyi azonositó kódjel, 
ami a feldolgozás során majd lehetővé teszi az alap és igénybevéte-
li adatok kombinált felhasználását. Év végén ez az adatsor az egész 
évre vonatkozó igénybevételi fi le-lé bővül, miután kiegészítettük a 
retrospektive begyűjtött fekvőbetegintézeti és egyéb igénybevételi ada-
tokkal. Hasonló folyamatsorban keletkezik a követéses vizsgálatok 
lyukkórtyo-file-ja is szintén az év végére. A keresztmetszeti jelle-
gű komplex szakorvosi szűrővizsgálatokat csak az egyéves igénybevé-
teli illetve követéses vizsgálatok befejeztével bonyolíthatjuk le. A 
végeredmény itt is lyukkártya-file. 
Az ismertetett azonositó kódszámrendszer lehetővé teszi az el-
készített adatsorok sokoldalú kombinációját, miáltal a legkülönbözőbb 
összefüggések vizsgálhatók. Ezeket az összefüggéseket egy terjedelmes 
táblaterv-rendszerben rögzítettük: ebben mintegy nyolc és félezer, 
legalább három ismérvet tartalmazó tóblaváltozat szerepel. A reális 
szükséglet természetesen jóval kevesebb, kb. 150 - 200 tábla, de a 
táblagenerálás számítógépi megoldásához ki kellett dolgozni a teljes 
kombinációs rendszert. 
A gépi táblázás model l-vázlata alapja a számitógépes feldol-
gozási programok kidolgozásának (5. ábra). A törzs-adatsor a személyi-
file. Ezt kell összerendezni az előzőleg már rendezett háztartási ada-
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személyi fíle-lol kell összedolgozni. Gépi uton, átrendezéssel nyer-
jllk az úgynevezett megbetegedési fi le-t. Ebben ugy rendeztetjük a 
programmal az adatokat, hogy felvételi egységként az egyes megbe-
tegedési esetek szerepeljenek diagnózisok szerint, a személyek helyett. 
A reprezentatív mintán végzett komplex szakorvosi szUrővizsgó-
lotok és követéses vizsgálatok adataihoz rendelhetők válogatással a 
szükséges alapadat illetve igénybevételi-adat részletek. Igy válik le-
hetővé például a tényleges és az ismert morbiditás összehasonlítására, 
vagy a szükséglet ős igénybevétel közötti összefüggések tanulmányo-
zására alkalmas gépi táblák előállítása. 
A "Gépi Müveletek" csoportja a rendező software. A "Gépi 
Táblázás" hat tagbői állá programcsomagja a statisztikai táblagene-
ráló software. Modellünk a KEV adatainak egyszeri feldolgozását 
reprezentálja. Ha azonban a rendező software mint a file-okat kar-
bantartó programcsomag működik és természetesen emellett folyamatos 
adatáramlást feltételezünk, továbbá ha a statisztikai táblagenerőló 
software visszakereső programrendszerként működik, már adva van az 
adatbank-rendszer lehetősége. Konkrétan a népszámlálási (tovább-
vezetett) adatok és az eü-igénybevételi (folyamatos) adatok kombi-
nált adatbank-rendszere alakithatá ki sémánk alapján. 
Az ALBAVA-KEV teljes rendszerterve természetesen sok más 
részletet is tartalmaz még. Jelen előadásban csak a leglényegesebb 
részleteket igyekeztünk ismertetni. 
